













































































































































































































































































































































































































































































































テム学会 第 34 回全国大会講演論文集、pp.46-
49（2005）
［８］金子勝一、山下洋史：“インターンシップによ









日本経営システム学会 第 34 回全国大会講演
論文集、pp.92-95 （2003）
［11］M. L. ダートウゾス 他：『Made in America ア
メリカ再生のための米日欧産業比較』、草思社
（1990）
